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Figura 6. Vista superior de una omni-rueda y un robot móvil omnidireccional de 3 ruedas

























































Figura 10. Diferenciación entre un controlador de enconderse 

























































𝑥𝑒 = 𝑥𝑑 − 𝑥 


























Figura 13. Esquema del controlador del robot móvil diferencial
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